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ist durch verschiedeneArbeiten schon relativ gut bekannt gewesen, Aber
trotzdembot die Ausbeute meinesFreundesRegierungsrat Dr. L. FULMEK
doch noch sehr viel Interessantes.Ich konnte bei der Untersuchungseines
Materiales manche frlihere Angabe bestatigen, manche Ungenauigkeit
aufkliirenund verbessern;aber trotzdemmussteich einigeFragenungeklart
lassen, die nur an Ort und Stelle an einer grosseren Anzahl oder an
be ide n Oeschlechternder in BetrachtkommendenArtenzu losenwaren.
Das hier besprocheneMaterial stammtgrosstenteilsvon Medanselbst,
Niiheres liber die Beschaffenheitund Lageder FundortenachihrerSeehohe
und Entfernung von der Kliste findet man namenlich bei FULMEK ~Misc,
Zool. Sum., I, 1926und XI, 1927).
FULMEK hat liber die Zusammensetzungder Orthopterenfaunavon
Deli selbst eine interessanteStudie veroffentlicht (Misc. Zoo\. Sum.,I,
1926); eine vorliiufige Mitteilung von mir. tiber die von ihm heimge-
brachtenOrylfacridenund Tettigoniiden findei,;sieh in derselbenZeitschrift
(XX, 1927)..
Flir diefolgendeArbeitsindnochzwei Momentebesonderszu erwahnen.
Erstens hatte ich bei der Bestimmungund Bearbeitungdie weitgehende
Hilfe des besten Kenners der Oryllacriden und der malayischenTettigo-
niiden, niimlich meines Freundes H. H. KARNY, der im letztenWinter
hier den gr6sstenTeil seines Europa-Urlaubes verbrachte. Seine Arbeiten
in der "Treubia" (V, 1924; IX, 1926)und die dort zitierteLiteraturdienten
mir flir meine eigenen Untersuchungenin erster Linie als Orundlage.- .,
Zweitensstand mir die coil. BRUNNERv. W. und die alte Sammlung des
Wiener Museums(beide hier im NaturhistorischenMuseum in Wien) zur
Verfligung; ich konnte daherin einigenFiillenTypen odersonstigewichtige.
Exemplarezum Vergleich mit meinemMaterial heranziehen.
Endlich danke ich auch hier nochmals Freund FULMEK flir dieUeber-
lassungseinerwertvollen Ausbeute und flir die Anfertigung der 6 Strich-
zeichungen,ferner Freund KARNY flir seine Mithilfe beider Determination









KARNY, .J ourn. Mal. Branch, R. As. Soc., I, 1923,p. 119.
KARNY, Treubia, V, 1924,p. 209.
Medan, d'~.
Die beiden Tiere nehmen in mancherBeziehung eine MittelsteJlung
zwischen der typischenForm und der VarietatsecundaBR.-W. ein,kommen
aber der ersterennaher. Elytrenlangebeim 0' 35, beim ~ 42 mm.
Gryllacris obscura BR.-W.
KARNY, Treubia, V, 1924,p. 211 & 234 (obscura und signifera).
Medan,d' ~.
Beide Exemplare sind etwas van einander verschieden: Das ~ ist
ganz typisch und erinnertin der Zeichnungauf Kopf und Pronotum sehr
an die Abbildung, die KARNY (1. C., pI. II, f. 4) von signifera gegeben
hat. Beim 0' sind Kopf und Pronotum oben wesentlichdunkler, sodass
das Tier zu obseurasumatrana GRIfF. zu stellenist: DiskusdesPronotums
fast schwarz, jederseits mit einem hellen, schiefgestelltenFleck, der aber
nach vorne verbreitertund auch viet weiter verlangertist alsbeiderdamit
synonymenO. larvata REHN (Bull. Americ. Mus. Nat. Hist., XXVI, 1909,
p. 207, f. 28).
1m iibrigen kommt man bei der Beniitzung der Bestimmungstabelle
(I. c., p. 211) eher auf appendiculataBR.-W.,doch geh5renbeideTierenach
KARNYs miindlicherMitteilungsicher zu obscura,resp. obscurasumatrana.
Der linke Vorderfliigel des 0' ist distal verkiirzt- anscheinendinfolge
einer Missbildung- und misst nur 21 mm,wahrendder rechte26mmlang
ist. Es bestehenauch kleine Unterschiedeim Geader'beiderElytren Ferner
ist auch die linke Antenne abnormal: das dritte OIi~dist verlangertund





REDTENBACHER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLI, 1891, p. 371
(acuminatus).
KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, 1906,p. 238.
KARNY, Zool. Meded. Leiden, V, 1920,p. 161.
Medan, 1 gelbgriines0'.
Die von REDTENBACHER angegebenen Genus-Merkmale iiber die
Form der Meso- und Metasternallappensind nicht ganz zuverIassig.
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Euconocephalus indicus REDT.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 244.
Medan, 1 geIbbraunesd'.
Euconocephalus saussurei REDT.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 247.
Medan, d'~.
Das d' ist gut erhalten und voIIkommen typisch, das ~ ist etwas
enWirbt und erinnert an coarctatus REDT. Uebrigens schliesse ich mich
KARNY voIIkommen an, wenn er beide "Arten" vereinigen wiII, obwohI
er aIs Unterschied nur die Sternalbinde angibt und die Farbung der
Schenkel-Unterseite nicht berucksichtigt.- Beide ExempIare bleiben in
ihren Maassen nur wenig hinter den Angaben REDTENBACHERS bei
saussurei,resp. coarctatuszuruck.
EuconocephaIus pallidus REDT.
KARNY, Treubia,'IX, 1926,p. 253.
Medan, 4. September1924, 1~.
Euconocephalus insulanus REDT.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 252.
Medan, 1 ~.
Diese Art ist keinesfaIIs mit acuminatusREDT. identisch,wie HEBARD
angegeben hat (Proc. Ac. Nat. Sci. PhiIad., LXXIV, 1922,p. 240). Ich
habe in der BRUNNER-Sammlung 1~ von acuminatusaus Canton und
die Type von insulanusverglichen und finde KARNYs Bedenkenbeziiglich
HEBARDs Ansicht ganz berechtigt.
Euconocephalus gracilis REDT.




KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 280.
Medan, d'~.
Subfam. Conocephalinae (=Xiphidiinae).
Xiphidion melan DE HAAN.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 181.
Medan, 2 ~~, das eine yom 24. August 1922.
Xiphidion longipenne DE HAAN.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 182.
Medan, 3 d'd' ~~~; Bindjei Estate,27. Januar 1922, 1d'; AdoIina, 28.
Februar1922,1~. ,I
·"
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20'0' van Medan nahernsich var. longicorne REDT. Bei einem ~van
Medan misst der Ovipositor nur 11'5mm, Exemplaremit derartig kurzer
Legerohresah ich in der BRUNNER-Sammlungnur van Ceylon.
Xiphidion fulmeki EBN.
EBNER, Misc. Zool. Sum., 1927,XX, p. 2.
0'. GesamtfarbunggelbJich. Antennen einfiirbig braun. Fastigium ver-
ticis, van vorne gesehen,nach oben erweitert.Kopf und Pronotum oben
braun, namentlich letzteresseitlich van zwei heIleren Linien begrenzt.
Seitenlappendes Pronotums mit gerademHinterrand, Callus schmal.Pro-
sternum mit zwei Dornen. Elytren vbllkommen ausgebildet, die dunklen
Hinterknie etwas liberragend, kiirzer als die Fliigel. Die Elytren sind
einfiirbig, nur die Subcostaist im basalenTeil verdickt und abweichend
hell gefiirbt. Flilgel die Hinterknie deutlich iiberragendund etwas dunkel.
Vordertibien unten mit 6 Dornpaaren. Hinterschenkel unbedornt, die
Knielappen jederseitsmit 2 Dornen. Hintertibia braun, am Ende mit 3
Paaren von Spornen, der innere Dorsalsporn klein und anliegend 1). Ab-
domen.hell, H interr and de rei nzeI nenS eg men te, mitA usn ah-
me,der letzten, oben schwarzbraun. Cerci schlank und zugespitzt,
gegen die Spitze etwas·niedergedrlickt,innen etwas vor der Mitte mit
einem kriiftigen und leicht gebogenenZahn, in Seitenansichtin der Mitte






Medan, 1 0'. '.'
Die neue Art kommt neben X. denticercusKARNY (Perak)2), exsul
KARNY (Patria?) und consulKARNY (Neu-Guinea) zu stehen3). Sieunter-
scheidetsich aber sofort van allen diesendurch die dunklen Querbinden
an der Dorsalseitedes Abdomens.Weitere charakteristischeMerkmalesind:
Form des Fastigiums, fast gerader Hinterrand der Pronotumseitenlap'pen,
breitesAxillarfeld der nahezueinfiirbigenElytren, dieangedunkeltenFliigel,
unbedornteHinterschenkelund Beschaffenheitder Cerci.
KARNY (Treubia, IX, 1926,p. 180) erwiihnt mit einigem Zweifel 1 ~
van X. flavum REDT. aus Sibolangit (siidlich van Medan); diese Art war
bisher nur van Celebesbekannt.Sein kurzer Vergleich mit X. longipenne
liisst es nicht unmoglich erscheinen,dass er meine Art vor sich hatte,
wenn auch die Dimensionennicht gut stimmen.X. fulmeki ist wesentlich
robuster als X. longipenne,sein Zirpapparat ist viel grosser und breiter.
1) REHN and HEBARD. Trans. Am. Ent. Soc., XLI, 1915,p. 226.
2) Abhandl. zool.-bot. Ges. Wien. IV. H.3, 1907,p.96.
3) Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien. LXI, 1911,p. 343-344. Gen. Ins., Fasc. 135,
Fam. Locustidae, Subfam. Conocephalinae. 1912,p. It.
,.I
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X. flavum gehortzu einer Oruppe mit anderemfastigium, auchsindElytren
und Abdomen beider Arh~nrecht verschieden.
'Bei dieser Gelegenheitmochteich auf X. denticercusnaher eingehen,
da ich das einzige bekannte Exemplar im Wiener Museum untersuchen
'konnte. KARNY gibt an, dass die Cerci innen un d aussengezahnt sind;
in der Tat schien mir die erste Untersuchungdie Richtigkeit dieser Mit-
teilung zu bestatigen.Aber als ich das Tier etw~sgereinigt und frisch
praparierthatte,bekam ich ein ganz anderesBild. jeder Cercus ist ander
Spitze etwas niedergedriicktund tragt nur einen Zahn, derhauptsachlich
nach unten gerichtetist. Das Abdomen ist einfarbig hell und nur auf der
Dorsalseiteleicht braunlich.Die Hinterfliigel sind heller und Hingeralsbei
meiner Art. Hintertibia ebenfallsmit 6 Spornen. (Fig. 3).
Xiphidion maculatum LE GUILL.




KARNY, Treubia, VII, 1926,p. 204.
Medan, 1 ~.
Radii Sector beiderseitsin vier Aeste geteilt.
Subfam. Meconeminae.
Xiphidiopsis bolivari KARNY.
KARNY, Treubia, V, 1924,p. 116.
KARNY, journ. fed. Malay S1.Mus., Xlll, 1926,p. 132.
Medan, 10'; Kloempang, 26. November 1924,20'0' 1~; Sampali,30.
August 1925, 1~; Adolina, 28. februar 1922,10'; Brastagi, 22. August
1924,Orasland, 10'.
Seitenlappendes Pronotums mit schwacherSchuIterbuch1.Die hellen
seitlichenLangsbindendes Pronotums bis~eilenundeutlich.
Diese sehr charakteristischeArt wurdezuer.stausSlid-Sumatrabeschrie-
benundzweijahre spiHerVOll derMalayischenH'albinselgemeldet.Die neuen
Fundortebilden also eine gute Verbindungzwischendenschonbekannten.
- Interessantist hier das Vorkommen in der Ebene und im Bergland.




KARNY, Treubia, V, 1924,p.158.
Medan,30'0' (2 ruta WALK., 1virensBRUllE), 1~ (ferrugineaSTOll).
."
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Subfam. Pseudophyllinae.
Cteandrus neriifolius STOLL.
KARNY, journ. fed. Malay St. Mus., Xlii, 1926, p. 114.
CAUDEll, Proc. U. S. Nat. Mus., 71,1927,Art. 3,p.32(Pseudophyllus).
Medan, 1~ und 1 kleine o"-Larve.
Onomarchus mandarinus PICT. & SAUSS.
KARNY, Treubia, V, 1924,p. 180.
Medan, o"~.
KARNY trennt LeuconotusSERVound mandarinus,.dasvorliegendePaar
gehort dann zu letzterer Art, womit auch die wesentlich geringereGrosse
des 0" gut iibereinstimmt.
Morsimus acutelaminatus BR,-W.
KARNY, Treubia, V, 1924,p. 201.
Medan, 1 ~.
Mittelkiel des Pronotums von z w e i Querfurchen unterbrochen.Der
kreideweisse Ocellus der Elytren ist oben von einem feinen schwarzen
Halbring umgebenund ausserdemvollstiindig fein rot umrahmt.
Sathrophyllia femorata f ABR.
KARNY, Treubia, V, 1924,p. 202, f. 74.
Medan, 1~.
Subfam. Phaneropterinae.
Elimaea chloris DE HAAN.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 36.
Medan, 3 0"0" 2~~.
Distaler Teil derCerci (nachderzahnartigenV~breiterung)von KARNYs
Zeichnung (fig. 96) ein wenig abweichend: etwas ~chlankerund weniger
gebogen, allmahlichverschmalertund unbehaart. -,
Elimaea n. sp. 0der roseo-alata BR.-W.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 33 (roseo-alata).
Siboelangit,7. August 1924,10".
Oriinlich-bra.ungelb; Oberseitedes Kopfes, Antennen, Mitte des Pro-
notums, Axillarfeld des linken Deckfliigels und Hinterrand beider Elytren
braun. Pronotum entlang der Mittellinie stellenweise schwach gekielt,
in der Mitte leicht eingeschnurt,ohne Seitenkiele,die einfarbigenSeiten-
lappen also nicht winkelig abgesetzt.Elytren an der Basis verbreitert; in
der Mitte mit sehr wenigen,vor dem Hinterrand mit vielen kleinen dunk-
len Punkten. Sektor knapp vor der Mitte yom Radius abgehend.Hinter-
fliigel (mit Ausnahmeder Spitze)hyalin, mit hellen Adern. Vorderschenkel
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leicht gebogen; ihr distalerTeil unddieVordertibienleichtgebraunt.Mittel-
und Hlllterbeine einfarbig, letztere griin. Hinterschenkel unten mit 12
dunkleren Dornchen. Supraanalplattezuerststarkherabgebogen,dannhori-
zontal, am Ende verbreitertund fast geradeabgeschnitten.Cerci vielkiirzer
als die Subgenitalplatteund diese umgreifend,stark gebogen,am Ende
ziemlich allmahlich zugespitzt.Subgenitalplattelang, im Basalteilmit drei
Langskielen (die seitlichenmehr wulstartig), bis iiber die Mitte ge'spalten;
die beiden Lappen lang und diinn, fast horizontal, in der Mitte deutlich
auseinanderstehend,am Ende leicht gekreuzt,etwas kiirzer behaartalsdie
Cerci. (fig. 4 & fig. 5).
Korperlange 18 mm
Pronotum 3'5 mm
Lange der Elytren 30 mm
Breite der Elytren in der Mitte 4'5 mm
Hinterschenkel 19'6mm
Subgenitalplatte 3'7 mm
Das Tier gehort zum Subgenus RhaebelimaeaKARNY (I. c" p. 19).
Nach dieser Tabelle kommt man am ehestenauf parumpunlata SERVo
tP. 22 und 34), doch ist die Subgenitalplattenochimmerstarkverschieden.
Nach dem fundort dieser sehr lokalisiertenArten miisste man aber auf
raseo-a/alaBR.-W. schliessen.KARNY kenntvon dieserArt I~von Sibolangit
aus dem buitenzorgerMuseum,seine Zeichnung stimmt mit denAngaben
in der Erstbeschreibungsehr gut iiberein. Aber l(ARNY erwahnt auch das
0' aus der Sumatra-Ausbeutevon MjOBERO, das er vorlaufig nur in der
Tabelle (1.c., p. 22) kurz charakterisiert,und das von meinenExemplar
sehr wesentlichabweicht.
Es bestehenalso z w ei M 0g I i chk ei ten. Entweder gehoren dievon
KARNY besprochenenTiere wirklich zusammen,dann ist das hier von'mir
beschriebene0' neu. Oder aber, mein 0' und"KARNYS ~ sind die echten
roseo~alata,dann ist KARNYS 0' eine neue Art. Ersterenfall halte ich fUr
wahrscheinlicher;die Losung dieser frage ware aberam sicherstendurch
Beobachtungenund Aufsammlungen in Deli durchzufUhrenl wo beide
Arten neben einandervorkommen (ct. KARNY, 1.c., p. 26-30 und p.265).
Mirollia abnormisKARNY?
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 43 (carinata var. abnormis).
Medan. 2 ~~.
Die beiden Exemplarestimmenzwar nicht ganz, aber doch noch am
ehestenmit der von KARNY kurz beschriebenenVarietat iiberein.
Hellgriin, Hinterfliigel (mit Ausnahmeder griinen Spitze) hyalin (und
irisierend).Antennen im basalenDrittel dunkel geringelt; der iibrige Tei)
fehlt. Pronotum zwischen den beiden Querfurchen oben jederseits mit
einem schwarzen Punkt, sein Mittelkiel hinter der zweiten Furche etwas
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Punkten, Radialastetwas hinter der Elytrenmitteabzweigend.Vordertibien
beim Tympanalorganleicht verdunkelt,Hintertibienuntenmit sehwarzlichen
fleeken. Subgenitalplattein der MittemitvorspringendemKiel, Mittellappen







Das eine ~ besitzteine interessanteMissbildung an der reehtenVor-
dertibia, indem das Tympanalorgan aussen fast gar nicht, innen nur als
sehwaehe Verbreiterung und Vertiefung der Tibia erkennbar ist. Die
starke Vorw61bungfehlt hier ganz, sodassaueh die daraufJolgende Ver-
sehmalerungnur sehr wenig zum Ausdruek kommt.
DucetiathymifoliaFABR.
BRUNNERv. W., Monogr. d. Phan., ]878, p. 110 (japonica).
Medan, ein anseheinendehemalsgriines Paar und ein braunes0' mit
etwas geflecktenElytren.
Baryprosthabellua KARSCH.
KARSCH, Berl. Ent. Zeitsehr.,XXXVI, 1891,p. 211.
DOHRN, Stett.entomoL Zeit., 1906,p. 354.
Medan, 1 ~.
Antenne mit Ausnahme der zwei fast einHirbig griinen Basalglieder
sehr'dunn, die einzelnenOlieder distal etwas dun~ler.
Arnobia pilipes DE HAAN.
BRUNNER v. W., Verh. zooL-bot. Wien XLI, 1891,p. 72.
REHN, B·ul!.Am. Mus. Nat. Hist., XXVI, 1909,p. 192.
KARNY, Journ. f.M.S. Mus., XIII, 1925(1926),p. 88.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 71.
Batang Serangan,Urwald, 9. Dezember1923, 10'.
Bei diesem Exemplar ist die Subgenitalplattein der Mitte gekielt, am
Ende leicht konkav abgesehnitten,daher ihre Seitenwinkeldaselbstetwas
vorgezogen; dort betinden sieh aueh einige starkere, dicht beisammen
stehende Harehen. Da ich keine eehten Styli fand, untersuehteieh die
beiden 0"0' der B~UNNER-Sammlungaus Borneo, aber deren Subgenital-
platte war ebenso besehaffenwie bei meinenExemplar. Es liegt also ein
BeobaehtungsfehlerBRUNNERs vor, der wohl- wie KARNY vermutete-
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Psyra melanonotaST AL.
KARNY, Treubia, VII, 1926,p. 163.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 109.
Medan, 1 ~.
Diskus del' Pronotums VOl' del' schwarzen Querbinde dunkleI': Vor-
del'rand schwarz, hintere Halfte rotbraun. Das Exemplar gehort also del'
westlichen form an.
Holochlorahebardi KARNY.
KARNY, Treubia, IX, 1926,p. 119.
? BRUNNER v. W., Mon. d. Phan., 1878,p. 176 (albida).
? BRUNNER v. W., Verh.' zaol.-bot. Oes. Wien, XLI, 1891,p. 90(albida).
Medan, 2 ~~; das eine yom 10. Dezember 1923.
K6rperlange 29-30 mm, in den sonstigen Dimensi.onen ziemlich gut
mit KARNYS Angaben libereinstimmend.
Ich habe diese beiden ~~ mit del' Type (~) von H. albida BR.-W. im
Wiener Museum verglichen und eine weitgehende Aehnlichkeit konstatiert.
Vorletztes Abdominaltergit und Plica basalis bei beiden Arten gleich. Die
geringen Unterschiede beziehen sich namentlich auf die form del' Sub-
genitalplatte, die bei albida in del' Mitte weniger scharf gekielt und im
basalen Teil breiter ist; auch sind ihre Lappen etwas weniger Iang und
nicht so spitz wie bei hebardi. Die leichte Asymmetrie del' beiden Lappen
bei albida ist sichel' belanglos. Uebrigens scheint die VariabilWit del' Sub-
genitalpIatte bei manchen Holoclzlora-Arten ziemlich betrachtlich zu sein
(KARNY, l. c. fig. 137); vielleicht handelt es sich dabei teilweise schon
urn gute Subspecies, doch mlisste man ein umfangreicheres Material
untersuchen. - Ovipositor bei hebardi nur.yvenig kiirzer als bei albida.-
(Fig. 8). " .
Da mil' nur ~~vorliegen und die d'd",ivjelleicht besseI' zu trennen
sind, will ich die beiden Arten nicht unbedingt mit einander vereinigen,
sondern nur auf die grosse Aehnlichkeit hinweisen.
BRUNNER v. W. gibt als Fundort fUr albida "Singapur (Mus. Wien)"
an. Das Stlick trug nul' einen Zettel mit del' Angabe "IDA PfEIffER 1852".
In einem erklarenden fundortsverzeichnis fand ich dabei, nachtraglich dazu
geschrieben, "Java" und ,,(fehlt)". Aus dem nachsten Jahr (1853) sind fUr
dieselbe Sammlerin "Borneo et Sinkapor", sowie spateI' auch "Sumatra"
angeflihrt. Vermutiich befand sich zu BRUNNERs Zeiten in del' Sammlun~(
bei albida ein eigener Fundortzettel, denn sonst ware die eingangs ge-
nannte Fundortsangabe recht unsicher.
Euanerotabrevis SERVo
EBNER, Treubia, VI, 1925,p. 424 (Phaneroptera gracilis).
KARNY, Journ. F. M. S. Mus., XIII, 1925,p. 105 (Paranerota gracilis).
KARNY, Treubia, IX, 1926, p. 136 (Paranerota gracilis).
,.
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• KARNY, Zeitschr. f. Naturwissenschaften, Halle a. S., 1927, p. 12.
" Medan, 2 cfcf 3 ~~.
Diese haufige Art heisst bis auf weiteres Euanerotabrevis.Man muss
also· stets einige Literaturzitate und Synonyma angeben, damit sich auch
der Spezialist auskennt.
Aile Exemplare mit einem kleinen, aber deutlichen Coxaldorn.
Abgeschlossen in Wien am 30. Juni 1927.
TAFEL IV.
fig. 1. Gryllacris obscura sumatranacf, etwas vergr6ssert. - (phot.
HINTERBEROER).
Fig. 2. Xiphidion fulmeki cf: Fastigium von vorne, Hinterleibsendc
von oben und von der Seite. - (del. FULMEK).
fig. 3. Xiphidion denticercuscf, Type: Hinterleibsende von oben
(linker Cercus etwas nach aussen gedreht) und von der
Seite. - (del. fULMEK).
Fig. 7. Arnobiapilipes cf aus Borneo (colI. BRUNNER v. W.). Subge-
nitalplatte. - (del. FULMEK).








Fig. 4. Elimaean. sp. ode r roseo-alatae. - (phot.HINTERBEROER).
Fig. 5. Elimaea n. sp. ode r roseo-alata rJ. Hinterleibsende van·
der Seite und van unten. - (del. FULMEK).
Fig. 6. Mirollia abnormis? ~, Subgenitalplatte.- (del. FULMEK).
Fig. 8. ~ Subgenitalplattevan Holochlora: aalbida(Type), b hebardi.
- (del. FULMEK).
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HISPINEN AUS EINER SENDUNO DES BUITENZORO-MUSEUMS,JA VA.















Agonia spathoglottis java, Buitenzorg,
deren Beschreibung ich an anderer Stelle veroffentlichen werde. Unsere
Kenntnis des Verbreitungsgebietes wird erweitert von:
AnisoderaelongataGEST. Java,
Callispa 12-maculataCHAP. Sumatra: Padang,
Oxycephaladilutipes WSE. Holl. Neu-Guinea,
Promecothecacallosa BALY. """ : Merauke,
" cumingi BAL Y java,
WallaceapalmarumGEST. "
GonophoraxanthomelaenaWIEDEM. Neu-Guinea (1 Ex.),
Dactylispaaspera GEST. java,.,
" sumatranaWSE. Krakatatf,,;Verlaten Eiland.




Botryonopa javana n. sp.
Elongata. nigra, prothorace et elytris purpureis, his apice metallico-
coerulea.Antennis brevibus, validis. Prothorace transverso, lateribus integris,
apaco. Elytris nitidis, 4. longioribus quam prothorax, apice suturali excavata,
denteparvo armatis, medio 10-, postea 12-punctato striatis. Subtus nitida,
segmento quinto dense punctato, semicirculariter impresso. Femoribus
dentatis.Long. 18 mm. Java, 1 ex.
Langgestreckt, schwarz, Scheitel rotlkh, Halsschild und Decken pur-
purn,letztere mit blau-metallischem Spitzendrittel. Schildchen schwarz. Kopf
aufdemScheitel glatt,hinten mit einemGriibchen, mit einer feinen Uingsturche,
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bis hinter die Schultern reichend, Olied 2 wenig kiirzer als 3. 1 - 3 beider-
seits gUinzend, die iibrigen matt. Halsschild breiter als lang, glockenfarmig,
ahnlich wie bei sanguineaOUER., aber die Seiten
ohne Einbuchtung, gleichmassig nach vorn ge-
schwungen, durch sehr feine Chagrinierung matt
(vergl. sanguinea).Der Seitenrand verrunoet, Hin-
terecken spitz naehaussenvortretend. Der Hinterrand
vorm Schild chen undeutlich, sonst fein gerandet,
doppelbuchtig. Die Punktierung wie bei sanguinea
angeordnet, die Mittel\inie sehr fein angedeutet,
beiderseits mit schwachem Quereindruck. - Schild-
chen dreieckig, langlich. - Deeken gHinzend, 4 mal
so lang wie der Halsschild, an der Nahtspitze
dusgerandet, mit Zahnchen. Mit regelmassigen
Punktreihen, in der Mitte mit 10, dahinter mit 12,
indem sich zwischen der 7. und 8. Reihe noch
2 einschieben. Die Zwischenraume etwas gewalbt.
Seitenrand fein abgesetzt. Die Metallfarbung greift
hinten auch auf die Epipleuren iiber. - Unterseite
glanzend schwarz, EpipJeuren des Halsschildes r6t-
lich. Prosternum runzlich, mit 2 ratlichen Fleeken,
Spitze des Mesosternums ebenfal\s ratlich. Meta-
sternum mit feinen Querril\en. Bauch mit sehr feinen,
zerstreuten Piinktchen. Das 5. Segmentdicht punk-
tiert und behaart, mit einem halbkreisfOrmigen
Eindruck, wie bei den Macrispa-~~. Anscheinend ist auch das vorliegende
SHick ein ~. - Aile Beine mit gezahnten Schenkeln,
Die Holotype <iusJava befindet sich im Museum. zu Leyden .
...• .;:'\..,
Downesianitida n. sp.
Elongata, subdeplanata, rufa, nitida, antennis elytrisque (basi excepta)
, nigris, tarsis infuscatis; prothorace laevi, vix visibile punctulato, subquadrato,
margine antieo subporrecto, lateribus evidenter marginato, elytris sat fartiter
striato-punctatis, tricostatis, costis basi latis, deplanatis.- Long. 4 mm.
Java (Buitenzorg) 1 Exemplar.
Holotype im Museum zu Leyden,
Mit D. javana WSE. nahe verwandt, durch die Sculptur der Decken
aber gut unterschieden.
Der Karper ist rot. Fiihler schwarz, zur Spitze wenig verdickt; den
Hinterrand des Halsschildes erreichend, die letzten 5 Olieder dicht gelb
behaart. Deeken schwarz, an der Basis unbestimmt ratlich. Beine nicht
dunkler als der iibrige Karper, Tarsen angedunkelt.
Stirn in der Mitte sehr fein gestrichelt, das mittelsteStrichel etwas deut-
lieher, daneben mit einigen sehr feinen, schwer sichtbaren Piinktehen.
,.l
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Halsschild rot, am Seitenranddunkler, so lang als breit, fastglatt,mitsehr
zerstreuten,ausserstfeinen(Vergrosserung50)sichtbarenPilnktchen,schwach
gewolbt, die Seiten fast parallel, nach hinten wenig verengt vor den Hin~
terwinkeln ausgerandet,diese spitz, der Vorderrand gerundetvorgezogen.
Oer Seitenrand mit scharferKante. diese durch eine Uingsfurrhe yon der
Halsschild-Wolbung abgesetzt(ob ~?) derHinterrandmit feinerQuerfurche.
vor dem Schildchen jederseitsmit einem flachemOrilbchen.Oeckenwenig
breiter als der Vorderkorper, 3mal so lang als der Halsschild Jede Decke
mit 3 erhabenenRippen, die innersteoben erst hinten scharf gekielt, die
2. und 3. in ihrer ganzenLange kielfOrmig,gleich stark, 1. und 2 Ripre
naheder Basis abgeflachtverbreitert. Die Zwischenraumesind stark, teil-
weise doppelreihig punktiert: 1. Zwischenraumnur im hinteren Funftel,2.
mit Ausnahmedes vorderen Funftels, 3. ganz, 4. mit AusnahmederMitk
Aus dem Indo-malayischen Archipel sind nunmehrfolgende 4 Dow-
nesia-Arten bekannt: javana WSE. (Java), maculaticepsPIC (Sumatra'\,
nitida (Java), sumatrana GEST. (Sumatra,Java).
Tabelle der indo-malayischenDownesia-Arten(s. str.).
1" Halsschild fast glatt oder sparsampunktiert.
2'" Die eine der beiden Punktreihen verschwindetteilweise aufallenR1iu-
men zwischen den Rippen. 3,5-4 mOl. Java. Philipp. Journal 21.1922,
p. 73..... javana WSE.
2" Die eine der Punktreihen fehlt auf dem 1. RaumzwischendenRippen
im vorderen Dreiviertel,auf dem 2.Raumnur in geringerAusdehnung
4. Zwischenraumzweireihig. Sumatra .. sumatranaGEST.
Oecken schwarz, nur am Schildchen rot gefleckt. Sumatra,Me!.exot.
XLI, 1924,p. 4 a. reducta PIC.
2' 4. Raum in der Mitte einreihig. Java. :; nitida n. sr·
l' HaIsschild vorn liingsrissig. Melang. eXo,t.:XLI., 1924,p.4. Sumatra.
.~":" maculaticepsPIC.
